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ABSTRAKSI 
 
SRI NURAENI   : Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio 
terhadap Tingkat Kelancaran Pembayaran Hutang Bank 
Syariah 
 
Aktivitas perbankan syariah selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Masalah 
yang ada kaitannya dengan kondisi keuangan bank dimana bank tersebut likuid atau 
ilikuid, dengan melakukan analisis laporan keuangan Current Ratio, Quick Ratio, dan 
Cash Ratio yang merupakan bagian rasio likuiditas dapat diketahui kinerja dan 
kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik itu sisi aktiva maupun pasiva, 
sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan demi kelangsungan hidup 
bank di masa yang akan datang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah Current Ratio berpengaruh 
terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang bank syariah, apakah Quick Ratio 
berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang bank syariah, Apakah 
Cash Ratio berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang bank 
syariah,dan apakah Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang bank syariah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio terhadap 
tingkat kelancaran pembayaran hutang bank syariah, Quick Ratio terhadap tingkat 
kelancaran pembayaran hutang bank syariah, Cash Ratio terhadap tingkat kelancaran 
pembayaran hutang Bank Syariah dan bagaimana pengaruh Current Ratio, Quick 
Ratio, dan Cash Ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kelancaran 
pembayaran hutang bank syariah. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
teknik pengumpulan data dokumen berupa laporan keuangan triwulan bank umum 
syariah tahun 2011-2012. Teknik sampel yang digunakan sampling puposive dengan 
analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F dengan level of significance 5% 
Hasil analisis regresi linier berganda diketahui Y = 88,292 + 0,156 X1+ 0,172 
X2+ 0,009 X3   menyatakan bahwa nilai koefisien Current Ratio, Quick Ratio, dan 
Cash Ratio bernilai positif dengan nilai koefisien masing-masing adalah 0,156; 0,172; 
dan 0,009. Artinya ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat 
kelancaran pembayaran hutang. Hasil uji t diketahui masing-masing variabel  thitung  
> ttabel   yaitu Current Ratio (23,396 > 1,696), Quick Ratio (15,907 > 1,696), dan 
Cash Ratio (14,57 > 1,696). Sehingga hasil uji t menyatakan bahwa variabel Current 
Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio masing-masing berpengaruh positif terhadap 
tingkat kelancaran pembayaran hutang. Hasil uji F diperoleh Fhitung  sebesar 229,453 
dengan probabilitas 0,000. Karena 229,453 > 2,911 atau Fhitung  > Ftabel  maka H0 
ditolak dan Ha  diterima. Artinya Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio 
berpengaruh positif secara simultan terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat, perbankan syariah 
mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya 
meningkatkan perekonomian, sehingga harus meningkatkan kinerja keuangan 
yang merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu 
baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.
1
 
Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang 
sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun 
strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh 
kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat 
rendah, hal inilah sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan 
karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan bahkan 
dapat memindahkannya ke bank lain.   
Banyaknya lembaga-lembaga keuangan saat ini, menciptakan persaingan yang 
cukup tajam, dimana bank berlomba-lomba dalam mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi yang lebih baik dengan berusaha meningkatkan kualitas 
dan kuantitasnya serta melakukan berbagai strategi manajemen baik dari sisi 
aktiva maupun pasiva. 
                                                             
1 Nadia Galuh Hendriana, 2011, Analisis Perkembangan dan Prediksi Tingkat Pertumbuhan Bank 
Syariah di Indonesia. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
www.lib.uin-jakarta.ac.id  diakses tanggal 04 Januari 2013 
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Adanya pengembangan usaha dan  persaingan yang cukup tajam tersebut 
mengakibatkan perubahan situasi seperti terbatasnya jumlah dan sumber-sumber 
dana, hal ini menyebabkan bank harus lebih kreatif dan inovatif untuk mencari 
sumber-sumber dana yang baru. Salah satu dana yang dapat diperoleh adalah 
dengan menggunakan dana pinjaman dari luar baik itu untuk jangka pendek 
maupun jangka panjang. Maka dari itu dengan adanya dana dari pihak luar 
tersebut diharapkan perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam 
mengembangkan usahanya serta dapat menghasilkan keuntungan sehingga 
perusahaan akan tetap berjalan dengan baik. 
Untuk mengetahui kesehatan pada lembaga keuangan, maka seorang manajer 
keuangan harus dapat menganalisis kinerja lembaga keuangan, karena dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal ataupun eksternal 
lembaga keuangan secara tidak langsung juga menentukan sebuah keputusan yang 
akan dijalankan pada masa yang akan datang.
2
 
Melihat kondisi tersebut, bank harus benar-benar memperhatikan hal yang 
fundamental yaitu mengenai modal. Penyediaan dana dapat berasal dari sumber 
internal yaitu laba ditahan dan sumber eksternal meliputi hutang jangka panjang, 
hutang jangka pendek, dan modal saham. 
3
Dalam kondisi tertentu lembaga 
                                                             
2
 Haidir, 2007, Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas sebagai Alat Evaluasi 
Kinerja Koperasi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi UIN Malang. www.lib.uin-malang.ac.id/ 
diakses tanggal 04 Januari 2013 
3 Muhammad Hilmi, 2010, Analisis Penggunaan Hutang terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 
Telekomunikasi yang Go Publik di BEI Periode 2004-2009, Program Sarjana Fakultas Ekonomi UIN 
Malang. www.lib.uin-malang.ac.id/ diakses tanggal 04 Januari 2013 
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tersebut dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan menggunakan sumber 
internal, akan tetapi karena adanya pertumbuhan dan bahkan persaingan yang 
menjadikan kebutuhan dana meningkat sehingga dalam memenuhinya 
menggunakan sumber dana dari pihak luar yaitu hutang. 
Besarnya utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba, semakin banyaknya 
kas yang dimiliki semakin rendah profitabilitas mencerminkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya yang ditunjukkan oleh 
beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh 
kewajibannya, karena semakin besar penggunaan utang maka akan semakin besar 
kewajibannya.
4
 
Pihak kreditur dalam memberikan pinjaman atau kreditnya biasanya selalu 
memperhatikan keadaan dan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-
hutangnya pada saat jatuh tempo, yang disebut tingkat likuiditas dari suatu 
perusahaan sehingga kreditur dapat memperhitungkan dari berbagai macam 
kemungkinan resiko yang dihadapi, dan bahkan akan lebih cermat lagi dalam 
mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi.  
Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila 
                                                             
4
 Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: UPP STIM 
YKPN, 2006) hlm  164 
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perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang yang sudah 
jatuh tempo.
5
  
Data empiris dari likuiditas beberapa bank umum syariah dapat di lihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 1.1 
Rata-rata dari Likuiditas 
Pada Bank Syariah   
NO 
NAMA 
BANK SYARIAH 
Likuiditas (%) 
2011 2012 
Triwulan 
I II III IV I II III 
1 PT. Bank Muamalat Indonesia  34 39 41 46 41 32 33 
2 PT. Bank Syariah Mandiri 35 30 33 45 35 27 27 
3 PT. Bank Negara Indonesia Syariah 155 109 99 291 132 127 146 
4 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 76 83 69 73 46 51 59 
5 PT. Bank Mega Syariah 6 6 6 9 9 11 12 
Sumber: Publikasi Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2011-2012(diolah) 
 
 Seperti ditunjukan pada tabel 1.1 data empiris di atas menunjukan 
bahwa pada masing-masing bank umum syariah menunjukkan nilai yang 
fluktuatif, artinya ada penurunan dan kenaikan. Bank BMI, BSM mempunyai 
nilai rata-rata yang melebihi standar dan selalu mengalami kenaikan pada tahun 
2011, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan. Bank BNI Syariah dan 
                                                             
5 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan,( Jakarat: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 129 
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BRI Syariah pada tahun 2011-2012 mempunyai nilai rata-rata likuiditas yang 
tinggi dan mengalami perubahan secara fluktuatif, dimana terjadi penurunan 
tingkat likuiditas akan tetapi kemudian mengalami kenaikan lagi. Bank Mega 
Syariah pada tahun 2011-2012 persentase likuiditas memang relatif kecil karena 
bank tersebut belum lama spin off dan menjadi Bank Umum Syariah. 
Untuk lebih jelasnya,  data empiris yang menunjukkan likuiditas pada bank 
umum syariah yang listing di BEI  jika dilhat dalam grafik adalah sebagai berikut: 
Gambar 1.1  
Tingkat Likuiditas Bank Syariah 
Sumber: Publikasi Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2011-2012(diolah) 
Dari  data empiris  yang telah di paparkan di atas, merupakan suatu 
permasalahan yang akan diteliti. Bagaimana tingkat kelancaran pembayaran 
hutang dari masing-masing bank syariah karena terlihat bahwa rata-rata tingkat 
likuiditas bank syariah mengalami penurunan terutama pada tahun 2012 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga perlu dipaparkan lebih lanjut 
0
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terhadap rasio-rasio keuangan guna mengetahui kinerja keuangan bank baik saat 
ini maupun di masa yang akan datang.  
Dengan demikian, untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar 
kewajibannya, maka perlu diukur yaitu dengan analisis laporan keuangan dengan 
menggunakan analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan suatu alat 
untuk mengukur kemampuan suatu lembaga atau badan usaha dalam memenuhi 
kewajibannya, karenanya persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang 
amat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan 
pemerintah. Bahkan karena begitu pentingnya persoalan likuiditas ini, bank harus 
mengamati, mengikuti, dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi 
likuiditas tetap terjaga. Diantara rasio likuiditas Current Ratio, Quick Ratio dan 
Cash Ratio yang  sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan bank, 
karena ketiga ratio tersebut menghitung aktiva lancar yang paling likuid sehingga 
dapat dengan mudah dan cepat dalam menggambarkan keadaan bank. Posisi 
likuiditas berada di bawah ketentuan minimum, akan menyulitkan bank itu 
sendiri, karena dana-dana tunai yang harus dikuasai bank secara berangsur-angsur 
akan menipis. 
Bertitik tolak dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang  masalah yang ada kaitannya dengan kondisi keuangan, 
sehingga penulis mengambil judul penelitian Pengaruh Current Ratio, Quick 
Ratio, dan Cash Ratio terhadap Tingkat Kelancaran Pembayaran Hutang  
Bank Syariah   
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B. Perumusan Masalah 
1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran 
hutang Bank Syariah? 
2. Apakah Quick Ratio berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran 
hutang Bank Syariah? 
3. Apakah Cash Ratio berpengaruh terhadap tingkat kelancaran  pembayaran 
hutang Bank Syariah? 
4. Apakah Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pembayaran hutang bank syariah? 
 
C. Batasan Masalah 
1. Peneliti hanya memfokuskan objek penelitian pada laporan keuangan bank 
syariah yaitu  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI 
Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. 
2. Periode tahun yang diteliti pada laporan keuangan triwulan adalah 2011-2012 
3. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas pada penelitian ini adalah 
Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditetapkan. 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh  Current Ratio terhadap tingkat kelancaran pembayaran 
hutang Bank Syariah.  
2. Mengetahui pengaruh Quick Ratio terhadap tingkat kelancaran pembayaran 
hutang Bank Syariah. 
3. Mengetahui pengaruh Cash Ratio terhadap tingkat kelancaran pembayaran 
hutang Bank Syariah. 
4. Mengetahui pengaruh ketiga ratio secara bersama-sama terhadap tingkat 
kelancaran pembayaran hutang Bank Syariah 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi 
mengenai Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio yang merupakan bagian 
dari analisis ratio likuiditas yang penting untuk diperhatikan terutama bagi 
investor atau kreditor. Secara khusus penulis berharap penelitian ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya: 
1. Bagi Perbankan 
Bank yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan, serta dapat 
digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di 
waktu yang akan datang. 
2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan 
untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah sekaligus 
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sebagai bahan perbandingan sejauh mana sinkronisasi antara hal-hal 
teoritis dan praktis guna menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dan 
intelektual. 
3. Bagi Pihak Lain 
Memberikan wawasan kepada pembaca tentang wacana perbankan baik 
sistem maupun permasalahannya dan memberikan informasi tentang 
kinerja bank syariah serta sebagai salah satu informasi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan. 
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F. Sistematika Penulisan 
BAB I : Pendahuluan 
Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah 
yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II: Tinjauan Teori 
Bab dua berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan 
acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan 
hipotesis penelitian. 
BAB III: Metodologi Penelitian 
Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian 
dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 
meode pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV: Pembahasan 
Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi 
objek peneltian, analisis data, dan pembahasan. 
BAB V: Penutup 
Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis  
Curret Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio terhadap tingkat kelancaran 
pembayaran hutang bank umum syariah dan saran yang berupa 
tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan. 
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